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要旨　本稿は比田井克仁による『古墳出現期の土器交流とその原理』の書評である。比田
井は本書の中で、主に関東地方における土器交流について、土器の出自・系統といった横
の関係を整理することで、当時の地域間交流と、地域間交流が起こる原理について論じて
いる。各地域の特徴が表れやすい土器に着目することで、古墳出現期の複雑な地域間交流
を概念化したことに比田井の研究の大きな成果がある。今後は土器以外の遺物や、土器が
出土した遺跡それ自体の検討も含め、更なる研究の精緻化が望まれる。
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